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El llibre i la rosa
La festa del llibre ja s'anuncia amb dies d'aniic pació per l'activa proptganda
que editors i llibreters comencen a fer de les novetats literàries que llencen al pú
blic. Aquesta simpàtica festa que tants fruits positius ret cada iny a la cultura del
nostre poble, va, per un a'ztr, associada a ona altra festa de gran relleu i signifi¬
cació per als patriotes catalans: la festa de Sant Jordi. Sincronisme aquest que
convida al comentari.
Sant Jordi amb la seva diada ve providencialment a centrar el senlit de la
lesta del Llibre a Catalunya. Sant Jordi ens ve a recordar ben oportunament que
l'única manera de fer patriotisme tòüd, ferm i positiu és per a tots els catalans la
participació activa de tots en la creació i difusió de la cultura. 1 al mateix temps
Sant Jordi ens ve a dir que la cultura que els catalans liem d'anar a cercar en els
llibres tia d'ésser aquella que permet la seva assimilació al nostre esperit nacional.
Sant Jordi ja abans d'arribar la seva diada ens diu a tots els catalans que ia
cultura que hem d'afavorir i propagar en primer terme és la nostra, la catalana;
I que, per t8n\ són llibres catalans els que en preferència hem d'adquirir en aque¬
lla diada. Llibres nostres, llibres catalans, haurien dtésser els que en riuada feta
anessin a les mans dels compradors aquella diada. Esperem on altre dia per a
c omprar llibres castellans o escrits en altra llengua forastera. La festa del Llibre,
presidida com està pel gentil i gloriós Sant Jordi, haoriem de convertir-la en ona
gran Festa del Llibre Català. Fa temps que la nostra literatura pateix una crisi de
certa gravetat. La nostra literatura no produeix avui ni en quantitat ni en qualitat
com anys enrera. La seva empenta ha minvat considerablement i ara com mai
fretura l'ajut eficaç de tots els bons catalans.
La literatura castellana fa encara una competència avantatjosa a la nostra din¬
tre mateix de Catalunya. Cal doncs, acudir en l'auxili de la nostra comprant ex-
clussivament llibres catalans el dia de Sant Jordi. No ens manquen pas als cata¬
lans en la nostra literatura, tan antiga com moderna, noms il·lustres i gloriosos
de valor i fama universal. Acollim-los en la nostra llar, donem-los generosa hos¬
pitalitat 1 aprenguem la lliçó de llurs ombres immortals. 1 tinguem també l'orgull
de posseir una literatura com la catalana moderna tan jova i ja arribada a una en¬
vejable plenitud i originalitat.
Feu, doncs, el propòsit de comprar només llibres catalans en la diada qce
«'acosta. Aquest és el manament de Sant Jordi que cal obeir. El gloriós cavaller
que ja s'aparella a arribar entre un núvol de roses s'ha decenyit l'espasa, i en la
destra porta un llibre. Aquest és el Sant Jordi d'avui. El cavaller se'ns ha tornat hu¬
manista i ens predica amb el llibre a la mà les grans excel·lències de la cultura.
Ara és amb les armes brillants i esmolades de la cultura i no amb llança ni amb
l'espasa, que ell occeix cada any el monstre esclavüzidor de la seva pàtria. Co¬
llim, doncs, ben amorosívolament de la seva mà el llibre que ens presenta. A cada
llibre que dóna, hi afegeix una rosa. Que el lector, però vigili. Saní Jordi afegeix




Esports.—Es ja sabut l'avís que la
Federació Catalana ht passat al Calella
E. C., de què en les dates 22 i 29 del
mes en curs té que celebrar en els ter¬
renys de Sant Sadurní de Noia i Cale¬
lla els partits finals del Campionat de
Catalunya de la segona categoria ordi¬
nària. Com pot veure's enguany es ju¬
ga per eliminatòria i per consegüent
amb l'aplicació de la fórmula del «goal
average».
Com que el «Noia» és equip prou
conegut per la seva potencialitat cal que
els equips locals posin el màxim esforç
i energia per si volen sortir-se airosos
de la palestra, desig que és de tots els
calellens esportius.
Basquetbol. — El tan esperat partit
basquetbolísiic que celebraren ela clubs
Arenys i Calella en el camp del primer
aeabà amb la vlclòria dels arenyencs
per 22 a 20 conquerint el títol de cam¬
pió de la tercera divisió. La lluita fou
disputadíssima i pròdiga en belles ju-
gtdes, no obaîanî di oerviosisme sos-
Comen tari
Res de nou al Pireneu
tingut en el transcurs d'ella, fou causa
que el tantejador fos tan anivellat,
doncs uns i altres en mantes voltes fa¬
llaren estrepitosament. No obstant, la
major compenetració dels d'Arenys e s
feu mereixedors de la vic'òria, no refle-
xant el resultat ço que en si fou el seu
joc. Arbitrà el senyor Brotons, enèrgic
i encertat, i els equips eren: Arenys: 01-
tra, Bonet, Qual, Batlle i Serra, i pels
calellencs: Garriga, Cases, Bosch, Qa-
nostra i Abadal.
Felicitem als guanyadors per llur vic¬
tòria i als vençuts perquè per ésser el
primer any d'entrar en Campionat ha
sabut defensar amb entusiasme el pabe-
lló local.
Biblioteca.—VtaXaáiaúct presentada
per la Biblioteca local en el final del
mes de març és com segueix: Estadísti¬
ca Sala: Lectors, 388, Homes; 151, Do¬
nes; 94li Nens; 593, Nenes; en tolat,
2.073. Els llibres foren: Secció adults,
404; Secció Infants, 2,834, en total,
3.238.
En la secció de préstec donà el se¬
güent balanç: Homes lectors, 255; Do¬
ncs, 183, Nens, 43 i Nenes, 8. Total, 489
H: han bornea que són al món dis¬
posats a empassar-se totes les mentides
i d'altres, disposats, a no creure en res
de rea; hi ha homes que no saben creu¬
re en el sol quan hi han núvols i ho¬
mes disposats a no alçar mai el front
per no haver de creure en els núvols
ni en el sol. Per a tots aquests no escric
aquest article—ni aquest ni cap—. Polí¬
ticament, hi ha una gran part de genis
que es col·loquen en aquell plà; i, tam¬
bé, n'hi ha de disposada a creure en el
què li convé o se li antuila.
Pels qui tenen miraments més alts,
pels qui tenen una mica més de gosa¬
dia i gallardia, pels qui senten dater de
la veritat de les coses hi ha borrós i
confós un moment ineludible: l'actua¬
ció dels catalanistes en temps de la Dic¬
tadura—que el cap-de-vall tota la polí¬
tica d'avui s'estantoia damunt la simpa¬
tia popular, ben orientada o mal orien¬
tada, envers els herois d'aquesta actua¬
ció—. Caiguda la Dictadura aparegué-
ren una pila de pemflets oportunistes
propalant anècdotes d'aquella actuació.
Btziers, Perpinyà, Prats de Mol ó Pa¬
rís, Brussel·les, gradacions d'un monu¬
ment a Macià, que fou aixecat en el cor
dels lectors dels pamflets i de la majo¬
ria dels ciutadans de Catalunya. En cau¬
re'ns la camisa de força que represen¬
tava la Dictadura, en l'alegria de l'alli¬
beració, es varen comptar una mar de |
contes que hom escoltava, afalagat, i en
deia històries.
Ara, que han passat els moments i els
motius de l'exaltació, recapacitant sere¬
nament, ens trobem que era novel·la
pura tota la vèrbola florida dels intel¬
lectuals pamfletisies que no havien sen¬
tit ni assistit a moltes de les accions que
ells al·ludien i deformaven. En aquests
darrers temps han estat publicats lli¬
bres, mancats de literatura però sobrats
de raó, que ens vénen a narrar moltes
coses i aclarir-nos en moltes més, amb
signatures autorilzsdes d'elements de
primera i de primerísslma significació
en aquella història grisa.
Darrerament ha aparegut «Res de
nou al Pireneu» amb la signatura Vi¬
brant. No diré que sigui cl llibre defi¬
nitiu, sobre la veritat tan escatida i que
s'haurà d'escattr del tot, però és el més
interessant, el més complert i el més au¬
toritzat dels que s'han llegit fins ara.
Brz-ers, Perpinyà, Prats de Molló, Pa¬
ris, Brussel·les, Amèrica, resten molt
més clars i situats. Hi ha sobretot en
aquest llibre un esperit de justícia que
fa que cada personatge resti en el seu
C'Dtre sense aurèola de cap mena i amb
les seves virtuts i els seus defectes. Hi
són reproduïts una pila de documents i
repartint-se els llibres de la següent fai-
8Ò: Secció adults, 4C2; Secció infants,
89. Total, 491.
Corresponsal
lletres creuades entre els protagonistes,
que fan d'aquest llibre un element in¬
dispensable per ais historiadors i per
als catàlans que volen saber quina terra
trepitgen.
Vibrant és la signatura més compe¬
tent, més solvent i més obligada a es¬
criure'ns aquest llibre. Vibrant no és
altre que Daniel Cardona. Als quinze
anys ja era afiliat a una digníssima or¬
ganització nacionalista. Amb qualitats
que no havem trobat en cap més home
de l'ala extrema del nostre moviment,
si bé mancat de vèrbola i de fatxende¬
ria, es distingí en les organilztcions i
accions més serioses del catalanisme
radical. Cardona amb Pagèa i amb Ma¬
cià és fundador d'Estat Català. Després
ocuparen la privan ça del leader. Duran
Albesa, Bordas de la Cuesta i, en els
darrers temps. Ventura Oassol. Ventura
Oassol entrà a Estat Català l'any 1925 i
amb la seva vèrbola i la seva ductilitat
-Oassol és un vaixell abrivat, sense
carta de navegar—es captà, la simpatia
de Francesc Macià. (Oassol amb la seva
oratòria i la seva cultura—i la seva
Conselleria de Cultura—ha fet i farà de
fot i tindrà la fi d'un vaixell abrivat i a
la seva deriva, que deurà ésser el me¬
rescut pel seu enamorament de Catalu¬
nya). Arran del fet de Prats de Molló,
Cardona amb tants d'altres va separar-
se de Macià—els homes més senyalats
del camp intransigent a l'hora de la
desviació i la tragicomèdia ja s'havien
salvat—i avui presideix una organitza¬
ció que, ajudant Déu, serà una cosa
més seriosa i més honesta.
S'acosta el Dia del Llibre entre tants
llibres que comprareu, per la mica de
fe que us resti en Catalunya, no obli¬
deu aquest fRes de nou al Pireneu»
que us aclarirà moltes de les coses que
ens aclaparen...—mal ens vinguin de
nou—en aquesta banda del Pireneu.
Esteve Albert
El Congrés de la F. J. C.
L'eiitusiasme creix
Es va acostant el moment en què mi¬
lers de joves cristians han de reunir-se
a la capital catalanr.
Abans d'ahir per radio el senyor A.
Nadal va donar les darreres instruc¬
cions. Els actes que estaven anunciats
en el Palau de la Metal·lúrgia es ctla¬
braran al Casino de Sant Sebastià. Els
congresistes de Mataró, que passen de;
150, agafaran el tren que passa a les
7'47 i arriba a Barcelona a les 8'30.
Els grups locals pregaen a llurs so¬
cis que es serveixin passar pels doiciéí-
lis socials respectius per a conèixer els
darrers detalls.
Tol fa preveure que el Primer Con¬
grés General de la Federació de Joves
Cristians serà el que volen els seus df-
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ganiízadors: una decUradó de crislia-
nital d unt gran maasa de la joventut
catalana.
Escolteu avui la radio
Aquesta nit entre 8 i 9, per mitjà de
Radio Asaociació de Catalunya, es do¬
naran dea de Barcelona lea darreres
instruccions per a la bona marxa i per¬
fecta organilztdd del Congris.
Encara que entre els actes del Con¬
grés bl figura la celebració de l'O&cí a
Santa Maria del Mar, recomanem que
es vagi a alguna de les misses qae es
celebraran a dos quarts de set i a les set
a Santa Maria i a Sant Josep, ja que se¬
gurament la Basílica de Santa Maria del
Mar serà insuficient per la gran con-
rrència que hi assistirà.
Es sortirà, com bem dit, en el tren
de les 7 47, que portarà cotxes especials.
El retorn es podrà fer en el tren que
surt de Barcelona a les 8'05. Els que
vulguin anar al concert, podran retor¬
nar amb el de Ca l'30 de la matinada
del dilluns.
TEATRE BOSC
t.OCXJL DJB tMà «IKA.irB KSTRBSncs'
CivA» Eadeveniteena Clnem^te^rAflc
i pela dlea Z1 1 22 d*abril de 1934 •
El gran castre» de la pantalla parlant,
Charles Laughton
guanyador del cGran Pr^ml» concedit
a la millor interpretació de l'any i
Alexander Korda
Famós director universalment conegut




La Diada de Sant Jordi
Dilluns es celebraran varis actes en
honor de Sant Jordi, Patró de Ca¬
talunya
Anys enrera—quan Catalunya no te¬
nia l'Eslatui d'autonomia,—tols els ca¬
talans nacionals aprofitaren la festa de
Sant Jordi per exieriorilzar els seus sen¬
timents palriòiics. La divisió de dretes
1 esquerres no havia fel presa de nosal¬
tres.
Suara molts catalans semblen aver¬
gonyir se de celebrar la Diada de Sant
Jordi. Pei sol fet de servar aquesta festa
tot l'encís de les tradicions cristianes,
tan arrelades a nostra terra, se n'apar¬
ten i neguen la (eslivitat patriòtica.
Malgrat iot, els malaronins, podem
vantar-nos de que la festa nacional de
Sant Jordi és servada amb la fe i el pa¬
triotisme característics.
Vàries associacions han preparat di¬
ferents actes religiosos, patriòtics i d'es¬
plai en honor del Cavaller Sant Jordi
Hsu's ací els programes d'aquests fes¬
teigs:
Unió Democràtica de Catalunya
Nit, a un quart de deu, gran acte de
afirmació patriòtica en commemoració
de la Diada. Celebració de fi del centa-
narí de la Renaixença Catalana: Diada
del Llibre.
Hi parlaran diversos oradors en nom
de: No'ítilres Sols!, Amics del Llibre,
"lA URBANA" 'L'URBAINE"
Assegura contra tota me¬
na d'accidente; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del tr^all, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobréis vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer lETUAN, 63
Qíbíoi pa a lilalties da la Pell i SA119 TraitaniDl dai 61. fiSlMDr. llixaAs
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Cnracló de les cúlcerea (}lagnta) de les cames» Tots el« dimecres ! dlasnen-
gea, de 11 a 1 : - : CAHRBH DE 5ANTÀ TERESA. SO r - • MATARÓ
Palestra-Agrupació Científica, Unió De¬
mocràtica de Catalunya. S'adnereixen
col'iaborar a aquest acte ultra les enti¬
tats esmentades, l'Associació Protectora
de l'Ensenyança Catalana, Sub-Comiíè
Pro Catalanització, etc.
Sardanes a Sala Cabanyes
A les deu en punt de la vetlla, lluïda
audició de sardanes, a la Sala Caba¬
nyes, organitzada pel Orup Sardanís¬
tic «L'anella d'or» del Círcol Catòlic
d'Obrers, a càrrec de la cobla «Els Re-
Glaires del Maresme, amb el següent
programa: «Ei pont de les mentides»,
Serrat; «La rosa de Sant Jordi», Baró;
«Cants de Primavera», Xaxu; «La font
de i'Albera», Morera; «Camprodon»,
Manén»; «Sota el sol de Catalunya»,
Bonaterra.
Festes religioses
A la Parròquia de Sant Josep
L'Associació de Sant Jordi d'aquesta
parròquia celebrarà eis següents actes
religiosos:
Malí, a tres quarts de set, benedicció |
de ics roses i missa de Comunió gene- i
ral amb plática ¡preparatòiia, cantant-se I
escollits motels eucarístics. Acabada la |
missa es donarà a besar la Relíquia del
Sant.
A les onze, missa resadi, que s'apil- |
tarà pels associats difunts, amb adora- f
cló de ia Relíquia. |
Vespre, a un quart de vuit. Vespres «
solemnes, sermó que farà el moll elo- ;
qüent orador sagrat Rnd. P. Joan Ble. |
del Crccificat, Carmelita; cant deis f
Goigs i Adoració de ia Rciíquia. í
Notes.—Eis cants seran executats pel
poble i en les vespres alternant amb ta
Scboia Cantorum deis Oblata Bene¬
dictins.
Durant la missa de Comunió general
seran donades les roses beneïdes; en la
resta del dia ea donaran a la porta de
l'església.
Toia aquesta dies es podrà inscriure a
l'Associació de Ssnt Jordi.
A la Basílica de Santa Maria
Dilluns, dia 23, a tres quarts de set
del matí, a la Capella dels Dolors, be¬
nedicció de roses pel Rnd. Sr. Arxiprest
i missa de Comunió amb piàiica pre¬
paratòria, cantant els fidels diversos mo¬
tels eucarístics; acabada la missa es do¬
narà a besar la Relíquia del Sant Cava¬
lier Patró de Catalunya i es farà la re¬
partició als devots del Sant de les sim¬
bòliques roses. Seran cantats els nous
Qoigs, lletra de Mn. Joan Busqué, pre¬
vere, i música dei Rnd. Ferran Qorchs,
prevere. A les nou. Ofici solemne can •
tat per la Rda. Comunitat i a dos quarts
de vuit de! vespre, visita espiritual.
TL4T8ESI CINEMES
Teatre Bosc
Avui i demà: selecte programa de ci¬
nema, projectant-se entre altres la mag¬
nífica producció «La vida privada de
Enrique VIU».
Cinema Modern
Avui i demà: «La locura del dólar»,
per Walter Huston; «Aguila blanca»,
per Buck Jones; «A! pié de la letra»,
per Charles Chase i l'interessant «Eclair
Journal».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: la finís-
sima comèdia per Mae West «Lady
Lou (Nacida para pecar)»; fa grandiosa
opereta de la casa Ufa, per R. Barsony
i W. Allbach «Romanza Htlngara», i
eis dibuixos «La fiesta de Pichi».
Foment Mataroni
Avui a dos quarts de deu de la nit i
demà a tres quarts ds cinc de la tarda,
es projectarà un interessaniissim pro¬
grama de cinema sonor en ei qual figu¬
ren entre altres interessants pel'lícuies
la formidable documental sonora filma¬
da per Robert Alexandre «La vida dels
Cartoixos» i la famosa obra de Rene
Clair totalment parlada en francès «Vis¬
ca la Uiberiat».
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·ILURO
Homenatge a Olegari Mas
Matí, a les 9, basquetbol. Société Pa-
trie-IIuro (segons equips).
Equip de lliuro: Moniaseíl, Cost»,
Duch, Mauri, Roig, Esquirol i Roldós.
A les 9 30, futbol. Penya E. «Porve¬
nir», de Santa Coloma - Penya Iñesta
de l'Iluro. Es disputaran una Copa
ofrena del senyor Joaquim Bilbeny.
Equip de ta Penya Iñesta de l'Iluro:
Campdepadrós, Panadero, Pons, Buch,
Barbena, Delcort, Matas. Peyró, Massa-
gué, Galceran i Pérez.
A Ics 1030, basquetbol. Socielé-Pa-
trle-Iiuro (primers equips).
Equip de l'Iluro: Canal, Cordón,
Raimí, Arenas i Xivillé.
Tarda, a les 2 30. futbol. U. E. Vilas-
sarenc - liuro (reserva). Es disputaran
I la Copa cedida per l'homenatjat.
Equip de l'Iluro: Zapaier, Thos, Ber¬
tran, Güell, Villar, Nogueras, Gregori,
Mestres, Garcia II, Llinàs 1 Gavaldón.
A les 4*30, futbol. Selecció Catalana-
lluro (primer cqts'p).
Equip de i'Iiüro: Ortega,1ïorrà8, Ju-
lio. Vel», Mariages, Amat, Orts, Duran.
Garcia 1, Bàrrachina i Moniaibàn.
Equip de la Selecció Catalana: Oqz
(Barcelona), Claudio Gûpiter), Villa-
campa (Barcelona), Vela, (Barcelona),
Guzman (Barcelona), Bentanachs (Qx-
và), Piera (Barcelona), Bestit (Barcelo¬
ní), Casas (Granollers), Quinqulllt
(Malgrat) i Mas (Júpiter).
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, a les 4*30, futbol. Penya Rca¬
rol-Psiíya Oratam (primers equips).
Equip de la Penya Picarol: Pruna,
Fonts, Jubany, Ainé, Rodríguez, Tar-
rós, Boadas, Baixes, Xtudaró, Trujillo
i Tarin. Suplent: Sans.
CAMP DEL POPULAR
Tarda, a les 4 30, fu bot. U. E. Mata-
ronina-Popular (primers equiqs).
Equip de la Mataronina: Badia, Guar¬
dia, Padrosa, Mtsisern, Esquirol, Biu-
na. Ferret, Martí, Pom bo, Vilaseca í




Demà, en ei terreny ilurenc, es def-
cabdelíarà, matí i tarda, un extens i in-
teressanííssim programa esportiu d'ho¬
menatge i benefici al veterà jugador
üurenc Olegari Mis. Poques vegades—
ho repetim—un homenatge a un futbo¬
lista ha estat nerescut com aquest. Mas,
durant els llargs snys que vé defensant
ets colors ilurencs, ha estat un model
de jugadors, un dets pocs que s'ha sal¬
vat de l'època de pur materialisme que
ha infectat els darrers temps del nostre
futbol, un dels pocs que ha demostrat
estimar de debò el club on ha miiitaii^
És de justícia que demà tots els afi¬
cionats malaronins acudeixin a fer es¬
plendorós aquest homenatge benefici t
a dedicar a Olegari Mas l'aplaudiment
sincer que mereix.
El torneig de Promoció
a l-íi categoria





La cursa de demà
Demà, a les 9 en punt del malí, i eit
el començ de ia carretera de Mata, l'Es¬
port Ciclista Mataroní, donarà la sorti¬
da als corredors neòfits que han de dis¬
putar la prova que amb tant d'encert
ha organitzat la nostra primera entitat
ciclista.
Per ia qualitat de les inscripcions re¬
budes darrerament es preveu una afer¬
rissada lluita entre els pariicipants a la
prova essent molls eis aficionats que et
traslladaran ai cim de la costa Mata I
pels atractívols recons de Sant Iscle de
Vallalta a fi de viure més d'aprop les
fases més emotives de la competició.
L'Esport Ciclista Mataroní prega a
tols els seguidors de la cursa el màxim
de prudència a fi de facilitar el deacst-
volupament de la mateixa.
Boxa
Els amateurs de la Sala Teixidó ptt"
nen part en els campionats de
Catalunya
En els presents Campionats que es
celebren a Barcelona, Mataró estarà ben
representat, doncs són diversos els bo-
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xadors que preaenta la Sala Teixidó, i
pels severs entrenaments a que els sot¬
met el popular Kamaloff, segurament
assoliran alguns dels principals llocs.
Aquest vespre es desplaçaran cap a
Barcelona els boxadors Crssasas, Tildo
i Esteve I els quals lluitaran en la cate¬
goria dels pesos plomes.
Atletisme
El matx C. E. Granollers - Iris A. C.
Demà, a les deu en punt del mati,
tindrà lloc en el camp de l'U. E. Mata-
ronina, l'anunciat matx d'atletisme en¬
tre el C. E. Granollers I l'actio club de
aquesta ciutat Iris A. C. Per ésser les
forces anivellades, el maix promet re¬
sallar molt Interessant
L'ordre de proves és el següent:
80 metres llisos; disc; 3.000 metres
ililos; alçsda; 800 m. Iliso;; javelot; 400
metres llisos; perxa; relleus 4 x 100.
Bittar
Campionat català inter-clnbs
Avuit nit els jugadors números 1 i 2,
Estrems i Xaudaró, es traslladaron a
Barcelona per a jogar amb el B. C.
Martinenc, corresponent al campionat
de Catalunya Inter clubs.
Demà, a les 3 de la tarda, es jugaran
els números 3 i 4, Massuet i Torrents.
Per la bona preparació dels jugadors
locals i la vàlua dels barcelonini, au¬
gurem uns encontres bonics.
Notes ReHgioses
Diumenge lli després de Pasqua.—
Sants Soler i Caíus, papes i màrtirs.
Dilluns. — Sant ]ordi, mr.. Patró de
Catalunya; Sant Feliu, pvre.. Sants For-
tunat i Aquileu, diaques, mrs., i Sant
Adalbert, b. i mr.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran a les Caputxi-
aes.
BoBiüea iHWfoqníal de Sania Mafia.
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les últimes a les 11'30 i 12. Matí,
a les 7'30, exercici dels Set diumenges
a Sant Josep (IV); a les 8, missa de Co¬
munió general per a totes les Associa¬
cions, a llaor dels Patrons de Catalu¬
nya, la Verge de Montserrat I Sant Jor¬
di; a les 8 30, missa als Dolors; a les
9'30, missa d'infanlr; a les 10*30, missa
tonventaal cantada, i a les 11*30, ho¬
milia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A les sis, reunió de l'Apostolat de l'O¬
ració; a tres quarts de set, rosari, nove¬
na a la Verge de Montserrat, trisagi
Marià cantat pel poble a llaor de la
Moreneta, sermó pel Rnd. Mn. Lluís
Trióla, pvre., cant de la Salve per la
Ruda. Comunitat i poble i besamans a
la Regina de Catalunya amb el cant del
«Virolai».
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6*30, trisa¬
gi; a les 7, meditació; a les 9, missa
conventual Cantada. Vespre, a un quart
de vuit, Rosari i visita al Santíssim, i
Dilluns, a Ires quarts de set del matí,
a la Capella dels Dolors, benedicció de
roses pel Rnd. Sr. Arxiprest, i missa^de
Comunió amb plática preparatòria can¬
tant els fidels diversos motels eucarís-
lles; acabada la missa es donarà a besar
la relíquia del Sant Cavaller Patró de
Catalunya i es farà la repartició de les
Bimtò*'qucs roses. S.ran cantats els
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000*— : Capital desemborsat: Pies. 51.355*500'—
Fona de reserva: Ptrs. 65,208.261*45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1(2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 %
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 °/„ - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4
CAIXA DTSTALVIS, 3 'I. "I.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte I cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, efc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Toriosa, Valls, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa i Mataró.
nous Goigs, lletra de Mn. Joan Busqué,
pvre. I música del Rnd. Mn. Ferran
Gorchs, pvre.; a dos quarts de vuit, co¬
mençarà una novena a les Animes; a les
vuit, missa de l'Obra Expialòria? a les
9, ofici solemne can'at per la Rnda. Co¬
munitat, I a dos quarts de 8 del vespre,
visita espiritual.
Paftòqnia út Sani Jaan i Sani /»aep.
Diumenge, a dos quarts de 7, expli¬
cació doctrinal; a les 7, exercici dels
Set diumenges a Sant Josep (IV); a les 8,
missa de Comunió general amb assis¬
tència dels infants del Catecisme, com
a conclusió del curset catequistie, i re¬
glamentària de l'Associació de Filles
de Maria; a dos quarts de nou,
homilia; a les 10, ofici parroquial; a
les 11, última missa amb explicació doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a un quart de 8, exposició, ro-
rosari, trissgl, sermó, benedicció I re¬
serva.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació. Durant la missa de
8, novena a St. Jordi. Vespre, a un quart
de 8, Corona Josefina, estació i «Regi¬
na Coeli».
Dilluns, festa de Sant Jordi. Matí, a
a tres quarts de set, benedicció de ro¬
ses I missa de Comunió general amb
plática prepara! òria. Acabada la Missa
es donarà a besar la relíquia del Sant.
A les onze, missa resada, que serà apli¬
cada als associats difunts, amb adora¬
ció de la Relíquia. Vespre, a un quart
de vuit. Vespres solemnes, sermó pel
Rnd. P. Joan Bla. del Crucificat, Car¬
melita; cant dels Goigs 1 Adoració de la
Relíquia.
Església de Santa Anna. — Demà,
Misses a les hores acostumades.
Monestir de Sant Benet.—Dtmà, fun¬
ció mensual reglamentària de la Con¬
gregació d'0blat8.-Maií, a tres quarts
de 8, Tercia cantada; seguidament mis¬
sa dialogada de Comunió general.
Tarda, a les 4, reunió de les Juntes;
a dos quarts de 5, reunió general extra¬
ordinària per tots els Oblats; lot seguit
exposició de Nostramo, cant de Ves¬
pres, benedicció i reserva, adoració de
les relíquies de N. F. Sant Benet i cant
del Virolai.
Capella de Sant S/mó.—Diumenge, a
les 8 del matí. Catecisme; a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
Llegltt el DIARI DE MATARÓ
NOTICIES
Obtcrvatorl Metceralògic de 1m
Bfcdlct Pica dc Mataró (Sta. Aaaaj
Observacions del dia 21 d'abril 1934
■ores d'observaelói 8 matí - 4 tarda
( Altura llegldai 760*—759'






































—ES LLOGUEN 2 xilets de nova
planta a cinc minuts del poble de Dos¬
rius. Empliçtts en esplèndid lloc, aigua
bona i abundant, cambra bany, garatge,
telèfon, electricitat. Bons preus.
Raó: Barcelona, Cons Catalanes, 750
pral. 2.'. — Mataró, carrer Isern, 42.
Ahir matí prengué posessió del seu
càrrec el nou administrador principal
de Correus de Barcelona, senyor Aure¬
li GoñI, qui fins ara desempenyà el càr¬
rec d'inspector de serveis de la provin¬
cia de Barcelona.
Li donà possessió l'administrador
sortint, senyor Elies Arcos.
El nou administrador ha reposat en
el càrrec de secretari d'aquella Admi¬
nistració principal al senyor Julià Rei-
zabal, que ja desempenyà dit càrrec en
una anterior etapa.
El senyor Goñi havia desempenyat
Ismps passat el càrrec de cap de l'Ad¬
ministració de Correus de Mataró on
es captà moltes simpaties.
Sincerament desitgem al nou admi¬
nistrador els majors encerts en l'exerci¬
ci del seu nou càrrec, ço que per altra
part fan esperar les seves altes dots de
Inteliigència.
—S'apropen ja les diades de Primera
Comunió i hom ja començt a rumiar
quin regal faran als infants. La Cartuja
de Sevilla, sempre en primer lloc, ja té
exposats lots els articles adients a
aquestes diades.
Demà, a dos quarts de dotze del ma¬
tí, a la Rambla de Castelar, la Banda
Municipal, que dirigeix el mestre se¬
nyor Llorà, donarà un concert el pro¬
grama del qual serà el següent: «Entre
fiores», J. Pacheco; «La guitarra de Fí¬
garo», Zorozobal; «La leyenda del be¬
so», Soutullo-Vert; «Azabache», fanta¬
sia, F. M. Torroba; «Tannhauser», mar¬
xa, Wagner.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 86.994 ptes. 00 ets. procedents
de 206 imposicions.
S'han retornat 75.781 ptes. 79 ets. a
petició de 124 interessats.
Mataró, 13 d'abril de 1934.




per a moviment de terres de l'obertu¬
ra de la Ronda d'Alfons el Sabí
Anunci
La Corporació municipal, en sessió
d'ahir, acordà la celebració d'un con¬
curs entre els Industrials d'aquesta ciu¬
tat, pel moviment de terres fins deixar
la rasant que senyalin els tècnics a la
Ronda d'Alfons el SabI, entre el Pas¬
seig del Cementiri i la Carretera de Ma¬
ta i el rebaix del solar destinat a Alberg
nocturn per a desvalguts, sota la direc¬
ció dels tècnics municipals.
Les terres excavades es tiraran al Ca¬
mí de Rocafonda 1 seccions de lerraplé
de la Ronda, deixant tocs de la rasant
actual pel càlcul del volum excavat.
El preu unitari serà sobre metre cú¬
bic de terra excavada i col·locada en
lerraplé I l'excavació mínima de 300
metres cúbics la setmana.
El contractista llogarà per aquesta
obra peons apuntats al Cens de treba¬
lladors de l'Ajuntament, els quals pas¬
saran des d'aquell moment a dependre
d'ell com a patró, sense que l'Ajunta¬
ment hi tingui cap més relació.
A petició del contractista l'Ajunta¬
ment deixarà la via 1 vagonetas de que
disposa, corrent la conservació a càr¬
rec d'aquell que en deurà abonar deu
pessetes diàries de lloguer.
L'Ajuntament pagarà per terminis
que representin una remoció de 1.500
metres cúbics.
El contractista constituirà fiança de
500 pessetes pel material I 1.500 pesse¬
tes per l'obra.
Les proposicions amb pòlissa de 4*50
pessetes, en sobre clós, deuran presen¬
tar-se en la Secretaria municipal fins
les 19 del dia 24 de l'actual, obrint-se
els plecs el següent dia 25 a les 12 al
Saló Consistorial. Deurà indicar-se si
necessita el material ofert, I les retribu¬
cions que satisfarà per hora de treball.
Feta l'adjudicació definiva deuran co-
mençar-se les obres dintre ets vuit dies
següents.
Mataró, 21 d'abril de 1934.-ei Bat¬
lle, S. Cruxent.—P. A. de l'E. A., El Se¬
cretari, N. S. de Boado i Borràs.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
4 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
facilitada per l'Agencia I*abra per conferencies telefi&nl<iaes
Barcelona
S'X tafda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les 8
fa ores:
Sota els efectes de la depressió baro¬
métrica de la regtó del Sahara domina
cel nuvolós a Catalunya, registrant-se
plovisqnes isolades a la meitat costa¬
nera.
Els vents són fluixos del nord o
nordest j^er quin motiu les temperatu¬
res han experimentat un lleuger des¬
cens havent nevat, encara que amb
molt poca intensitat, ai cim del Mont¬
seny i als llacs de Capdella.
Agressió a Manresa contra uns sim¬
patitzants d'Acció Popular. - Dos
ferits, un d'ells de gravetat
A la Plaça de Valldaura, de Manresa,
qn grup de simpatiizants d'Acció Po¬
pular s'estava preparant per a marxar
en auto cap a Madrid per a assistir als
actes que demà s'han de celebrar a
l'Escorial. Els expedicionaris han estat
esbroncats per un grup d'individus que
es deien antifeixistes, un dels quals ha
engegat uns trets contra els excursio¬
nistes ferint a jaume Casals 1 a Pere
Cantó. El primer està ferit de gravetat
ai ventre, i el segon té una ferida a un
braç.
No s'ha practicat cap detenció.
Incidents a Guimerà
A Guimerà, poble de les comarques
lleidatanes, l'alcalde prohibí la celebra¬
ció d'una processó. El rector decidí ce-
leorar la ma.iifeslació religiosa, pro-
duint-se alguns aldarulls. El rector ha
estat detingut.
Consellers a Madrii
Aquest vespre marxen a Madrid els
Consellers de la Generalitat, senyora
Selves i Lluhí.
El senyor Selves estarà de retorn a
Barcelona dilluns o dimarts.
Dimarts marxarà a la capital de la
República el conseller senyor Marti Es¬
teve.
El Tribunal d'Urgënda
A l'Audiència, pel Tribunal d'Urgèn¬
cia s'ha celebrat la vista de la causa
contra Miquel Llorens Tilos, qui essent
empleat d'una fàbrica de teixits de La
Pobla de Lillet, per antics resentiments
amb l'amo, el dia 6 de març, feu explo¬
tar a dintre de la fàbrica un paquet
que contenia 25 cartutxos de dinamita.
L'explosió produí un iucendi que oca¬
sionà seriosos desperfectes, essent va-
iorítzades les pèrdues en 320.000 pes¬
setes.
El processat ha estat condemnat a 23
anys, 4 mesos i 1 dia de presó.
El tràfec d'estupefaents
Htn estat detinguts Eduard i RafasI
Urgente, que es dedicaven a falsificar
receptes i segells del Col·legi de Met¬
ges per a comprar a farmàcies quanti-
tati de cafeïna i cocaïna.
Publicació sense autorització
A la Plaça de Catalunya ha estat de¬
tingut un individu que venia el primer
número d'un periòdic titulat «F A I>,




Apassionament. - L'actitud de [les
> dretes
L'excitació produïda pels Incidents
ocorreguts al Congrés i al carrer es
perllongà als cercles polítics fins a altes
hores de la matinada.
Ets elements de dreta es mostren ex-
cltadissims per l'intent d'assalt a les lo-
ventuts d'Acció Popular i anuncien que
estan disposats a recórrer a la violència
si no hi ha altre remei per a defensar-se.
Mort de l'es'udiant ferit en l'agres¬
sió a «El Debate»
Aquesta matinada ha mort l'estudiant
Roca, ferit en els successos d'ahir a «El
Debate». Era fill d'un taquígraf del
Congrés.
També s'ha agreujat considerable¬
ment el guàrdia de seguretat ferit en els
fets esmentats.
La guàrdia d'assalt durant tota la nit
ha recorregut la població per tal de fer
dissoldre els grups. Les precaucions
extraordinàries preses a conseqüència
dels fets ocorreguts davant d'«Ei Deba¬
te» s'han mantingut aquest matí, però
na s'havien produït incidents.
Explosió d'una bomba. - Detencions
Ai carrer d'Atocha i davant de l'Hos¬
pital de vells inguaribles féu explosió a
la matinada una bomba que produí el
¡consegüent pànic.Foren detinguts tres individus, undels quals era portador d'una pistola
I i un altre d'una bomba cilíndrica molt
i semblant a les restes de la que ha ex-
Iplotat.La Rifa
I Primer premi, 150.000 pessetes, nú-
I mero 2.114, Sevilla Figueres.
I Segon premi, 70.000 pessetes, núme¬
ro 18.746, Madrid.
I Tercer premi, 40.000 pessetes, núme¬
ro 28 009, Barcelona-Madrid.
¡Quart premi, 20.000 pessetes, núme¬ro 1.G53, València.Premiats amb 3.000 pessetes: 30.752,
[ 6.159, 1.574,1,657,9.804,20.206,17.560,
l 31.986, 12.515, 20,658, 30.191, 8.957.
I S'IB tarda
! A la Presidència de la República
I El president de la República ha rebut
: entre altres visites la del senyor Maura.
Ha rebot també una comissió de dones
republicanes 1 una representació de la
Cambra Oficial del Llibre.
Desmentint una noticia
El ministre de Governació ha des¬
mentit la notícia donada per ràdio a
Madiid de que el governador d'Huelva
havia autoritzat la celebració d'una ma¬
nifestació feixista. Ei que ha fet aquell
governador, ha dit el ministre, ha estat
prohibir la celebració de la manifes¬
tació.
La situació a Saragossa i València
El senyor Salazar Alonso ha dit que
a Saragossa paulatinament els obrers
anaven entrant al treball.
1 referint-se a València, ha dit que de
aquella ciutat no en tenia cap notícia,
cosa que feia suposar que la situació
anava millorant.
Incidents a l'Escola Normal
Aquest matí a l'Escola Normal de
Mestres en intentar uns estudiants catò¬
lics vendre exemplars d'un periòdic per
elis editat, s'han produït alguns alda¬
rulls. Hi han acudit els guàrdies d'as¬
salt els quals previ un toc d'atenció han
dissolt els grups. Més tard els grups
s'han (ornat a refer, bastant la presèn¬
cia dels agents de l'autoritat per a cal- i
mar els ànims. i
La qüestió ferroviària |
Hân visitat el ministre d'Obres Pú- f
bliques unes comissions de les compa- f
nyics ferroviàries de M. S. A. i del Nord |
Els comissionats han exposat al senyor I
Guerra del Río li difícil situació de les |
Companyies, les quals virtualment es ítroben en suspensió de pagaments.
f̂
Han demanat que els hi fossin rebai- |
xades tes càrregues per a poder satisfer [
els pagaments extraordinaris d'abril. I
El ministre ha dit que estudiaria les |
seves peticions per a resoldre-les favo- |
rablement. |
H. Vallniaior Calvé|
Corredor oficiat de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèf#n 264 |
Horea de desmíx: De 10 a I de 4a7 I
Dissabtes, de IÛ a I
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, gires
préstecs amb garanties d'efectes. Uegi-




PARIS, 21.—En la Prefectura de Po-
licia s'ht facilitat una nota manifestant
que en els intents de manifestació cele¬
brades anit s'havien practicat vàries de¬
tencions. Els grups de manifestants en¬
cara que nombrosos foren dissolts
abans d'arribar a l'Hotel de Ville, es¬
sent 159 les persones detingudes entre
les quals havien alguna estrangers.
Després d'una minuciosa comprova¬
ció de cada un d'elis, els detinguts fo¬
ren posats en llibertat menys els estran¬
gera que van ésser expulsats immedia¬
tament del territori francès.
L'afer Stavisky
PARIS, 21.—La comissió d'enquesta
en l'assumpte Stavieky ha convocat per
a la reunió del pròxim dimarts, als se¬
nyors Pressard i Lescouvé, per a ésser
confrontats. També ha demanat al guar-
da-segells que sia objecte d'una sanció
per fals testimoni l'inspector del Tre¬
ball senyor Couché, qui en les seves
anteriors declaracions havia pretès que
l'avís telefònic del despatx de l'alia-
vors ministre senyor Delimier que ha¬
via originat la carta del Ministeri reco¬
manant la compra dels Bons del Crèdit
Municipal de Bayona, havia estat donat
pel senyor Balofi allavors encarregat de
missions de dit Gabinet. Posteriorment
el senyor Couché ha reconegut que ha¬
via declarat davant la Comissió en estat
embriagat.
També ha declarat el senyor Sabiani,
amic del detingut Carbone qui s'ha es¬
forçat en convèncer els membres de la
Comissió que sols el ressentiment de
l'inspector Bony l'havia mogut a barre¬
jar al seu amic Carbone en la mort del
magistrat Prince. A més ha llançat en¬
cobertes acusacions contra el referit
inspector.
L'actualitat política a Austria
VIENA, 21.—El diari «Wiener Zei-
tung» que és considerat com un òrgan
oficial, diu que s'ha constituït sota la
presidència del príncep M»x Hohen-
berg, un Comitè per a que en quan
hagi entrat en vigor la nova Constitu¬
ció austríaca, entauli negociacions amb
el Govern sobre totes les qüestions re¬
lacionades amb la casa dels Habsburg.
VIEN\, 21.—Han estat traslladats al
campament de concentració de Woe-
llersdorf81 social-demòcrates i comu¬
nistes que fins ara estaven detinguts a
Viena. Enire ells figuren varis ex-dipn-
tats socialistes.
Impremta Minerva. — Mataró
Vallgorguina
Es lloga casa moblada, punt cèntric.




í EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll ptes. 4
j ELS ISERN íntims, biografla
per Lluís Viladevall i Malgà . . 1I HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per l Parran i Mayo-
I ral, amb un pròleg de Pere
Coromines
. 5
I De venda en totes les llibreries
DIARI DE MATARÓ
Si senyors: LÂ MODA ofereix an extens assortit
en perçais, popelins i sedes mates en e! més nos
i selecte.
PREUS ECONOM CS: LA MODA
R. Mendizàbal (Riera), Il MATARO
Visiti Diumenge els nostres npeimciors
LaNoda
DIRECTORS
J. Martínez i Martínez del Campo i Fiíls
PROFESSORS MERCANTILS
Casp, 33-B, prat.
Professors Mercantils, Contribució industrial. Utilitats, Ins¬
pecció del Timbre, Drets reals i Transports. — Inspecció de
llibres de Compt bilitat, obertura de llibres, formació de Ba¬
lanços, constitució de Societats, anònimes, limitades, coman-,
ditàries i col·lectives. — Tramitació d'expedients en totes les
Oficines Públiques.
Constitució i assessorament de Societats
d'Esbarjo, Cooperatives i Gremis




per Carles CardelrUs i Carrera
Advocat i Secretari de la Cambra Oficial
de la Propietat Urbana de Barcelona
DE VENDA A LLIBRERIA D'IMPREMTA MINERVA
C. de Barcelona, 13 - MATARÓ - Telèfon 255
CC
MILESA"
Despatx: de 11 a 1
MtNUFACTUM IBERICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. IL
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
Llegiu el DIARI DE MATAROjFàbrica: Biada, núm. 5 Telèfon 108
6iiia del [omeri;, Indústria i professions de lo Ciotot
Cases recomanables de Mataró, allístades per ordre alfabètic
AinXitec Iren^Drci "Coron»
lOlíSTAU C. GNÂUCK Wifredo, 27
tRefresat perfecte. Fàbrica de platines. - Patent 109.535
impllacloei fstoilratlaiics
CA3A Pí?A7 Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
inlffalt
ANTONI GUALBA Sia Teresa, SO-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284.1.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparriit de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banoncrs
BANCA ARNÚS R, MendUábal, 62-Tel. 40
Negociem lots els cupons vencimcni corrent
«B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons dc venciment corrent
S. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
sronzcjafs I plafeiafs
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Ca dcrcrtct
EMILI SÚRIA Churruca, 39 • Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
CarrnaiRcs
MARCEL'LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
CarboDS
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
•^er encàrrecs: J. ALBERCH, Sari Antoni, 70-Tel. 222
Col'lctfls
ESCOLES PIES Apariat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cftpici
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., W
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
DCBlISiCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 501.er
Dilluns, dimecres i divendres, dc 4 a dos quarts de 8
rendes
FONDA MIR Enric Granados. 5—Mataró
Espeçiatitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telcf. 111
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sant Bout, U
Preu fet f administració
NefRes
DR. O. CAPÓ Malalties nerrtoua
Palau, 40 - Dissabtes de 3 a 7
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 57
fusteries
JOAN ALUM Sant Josep, U





*LA ARGENTINA* SantUorenç, 16bis
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
PONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'eserinre
O. PARULL RENIER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de netefa I conservació
DR. LLINÀS Malalties delapeüt
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t OreUe»
F. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
MobUs
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas. 17-TeL 286
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Molos I cicles
B. CATALA Lepara, del 45 al «-TO. 3»
Reparacions • Agència Terrot
Obiccfcs per 0 red a
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal, 52
Gust i economia
bcuiisics
DR. R. PERRINA SaiaAgaM,5S
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Perruqueries
C4óy4 PATUEL Isern, 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en tol — «On parte française* —Tel. 11®
Reeadcrs
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. let.217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tlolicf I Eseurdons
JOAN FONTANALS Lepanto, SO-TeLM
Agent de «S. A. E. MAR.* de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgüeUes, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
DIARI DE MATARÓ
W vtmi) mtmi rmii n iflR fe tdniiM
LaModa
Si senyors: LA MODA ofereix un extens assortit
en perçais, popelins i sedes mates en ei més non
i selecte.
PREUS ECONOMICS: LA MODA
R. Mendizàbal (Riera), 11 MATARÓ
Visiti Diumenge els nostres apnmdors
Acadèmia de Tall
i Confecció
l#ll ADrS^D /S i d'objectesV I LM ri U CL C3 Wlper a presents
«?!■■■•■ Om dia i ai<
Professora, tt^alar de l'Acadèmia «MARTÍ»
Rambla de Mendizàbal, 16, 2.»", 2.°
UIIII PEiiii fel ini g iwiii iHiwi n
Fítógeno Bm-PuImonaF ARîfô
i d'escriptori i perfumeria, ben «cre-
' ditada, en el punt més cèntric del po-
Mataró 1 nombrosa i bona clientela de
i' la locaiitai i de la co ònia estiuenca,
I prop de Mataró i amb casa per família,
I ES TRASPASSA per no poder aten-
í dre-la. Condiciona immillorables.
' Agents intermediaris abstenir-se en
I absolut.
I Raó: Administració dei Diari.
CURA I EVITA:
De venda en Centres d'Especifics
: : : : : : : i Farmàcies
Bronquitis aguda i crónica, Bronconeumonia^ Pulmo¬
nia, Catarro pulmonar, inflamació dc la pleura aguda
I crònica. - Util per a adults, menors I nens de pit. : ; : : JOSCR, *30
MATAPÔ





12 ptes. al mes - Lliçons tots els dies
Matí, Tarda i Nit
ACADEMIA
Carrer Francesc Macià (abans Argentona), núm. 12, l.'sr
( Jostat «Banco Urquijo»)
Compraria negoci
d'un valor d'unes 25.000 pies. o bé
aportaria aquesta quantitat a negoci en
marxa, miljançnat col'tocació en el ma¬
teix.




Per afícíonats a la fotogra¬
fía: albums i cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Fangle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, iiapis per retocar
negatives i positives, etc.
Llegiu el
iiiil II lililí
Es troba dt wnúa en e¡s üocs sef^nisi
Llibreria Minerva , Baralom, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 2B
Uibreriü P. Abadal. Rkra, 4iS
Uibreña Ilnrc. . Riera, 40
Llibreria Catòlkn . Sania Marta, 10
CARBONO
Cok a 115*00 pessetes els 1 000 quilos a domic iif
des de fraccions de 250 quilos en endavant
Servei esmenat i bons gèneres
Vegeía's i tota classe de minerals
Encàrrecs: ibran, n.° 1 - Mataró
PHILIPS RADIO
^ O O HPTAT I A T
ACaNT OmiAL A HATARÓ I COMARCA
mis
: SALVADOR CAIMARl :
Amàlia, 38 MATARÓ Tal. SSI
